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A kutata´s eredme´nyeinek o¨sszefoglala´sa
A kutata´s eredme´nyeke´ppen 47, nemzetko¨zi folyo´iratokhoz publika´la´sra be-
nyu´jtott, elfogadott, illetve megjelent dolgozat szu¨letett. Az eredme´nyekro˝l
a kutato´k to¨bb elo˝ada´st tartottak nemzetko¨zi konferencia´kon.
Csa´sza´r A´kos folytatta azon topolo´giai kutata´sait, amelyekben a topologikus
terek a´ltala´nos´ıta´sait vizsga´lja [6,7,13-19,28-30,36].
Laczkovich Miklo´s e´s Sze´kelyhidi La´szlo´ dolgozata [10] egy re´gi proble´ma´t
megoldva karakteriza´lja azokat a diszkre´t Abel-csoportokat, amelyeken tel-
jesu¨l a spektra´l-szinte´zis.
Elekes Ma´rton e´s Keleti Tama´s [2,3] Daniel Mauldin egy to¨bb mint 10 e´ves
probla´ma´ja´t megoldva megmutatja´k, hogy a Liouville-sza´mok halmaza nem
lehet ve´ges e´s pozit´ıv semmilyen eltola´s-invaria´ns me´rte´kre ne´zve, e´s ezt
a tulajdonsa´got sza´mos ma´s, terme´szetesen felbukkano´ halmazra is meg-
vizsga´lja´k. Igen meglepo˝ az a felfedeze´su¨k, amely szerint arra a terme´szetes
ke´rde´sre, hogy a sza´megyenes minden szigma-ve´ges eltola´s-invaria´ns Borel-
me´rte´ke egyenlo˝-e a Lebesgue-me´rte´k konstansszorosa´val a va´lasz nem egye´r-
telmu˝, illetve atto´l fu¨gg, mit e´rtu¨nk Borel-me´rte´ken, e´s hogy megengedu¨nk-e
ve´gtelen konstansot.
Elekes Ma´rton e´s Ma´trai Tama´s to¨bb olyan (egye´b ta´rsszerzo˝kkel ko¨zo¨s) dol-
gozatot publika´ltak [9,20,27,34,41,42] melyekben a le´ıro´ halmazelme´let bizo-
nyos egyszeru˝en megfogalmazhato´ ke´rde´seinek a ZFC axio´marendszerto˝l valo´
fu¨ggetlense´ge´t vizsga´lja´k.
Ma´trai Tama´s (H. Fujita-val ko¨zo¨sen publika´lt) cikke´ben [43] Laczkovich
Miklo´s egy re´gi proble´ma´ja´t oldja´k meg, amennyiben bela´tja´k, hogy a Borel-
me´rheto˝ fu¨ggve´nyek oszta´lya konzisztensen rendelkezik a differencia-tulajdon-
sa´ggal.
Balka Richa´rd e´s Elekes Ma´rton ke´t dolgozatban [12,37] vizsga´lja´k az u´n. me-
rev fu¨ggve´nyeket. (Egy fu¨ggve´ny merev, ha a konstansszorosainak a grafikon-
jai egybeva´go´ak egyma´ssal.) E´rdekes, hogy e la´tszo´lag elemi tulajdonsa´ggal
rendelkezo˝ fu¨ggve´nyek karakteriza´cio´ja meglepo˝en nehe´z proble´ma´khoz ve-
zet.
Keleti Tama´s to¨bb dolgozatban vizsga´lja a fu¨ggve´nyeknek periodikus fu¨ggve´-
nyek o¨sszegeike´nt valo´ elo˝a´ll´ıta´sait [5,21,22,23]. Alapveto˝ me´rte´kelme´leti
proble´ma´t vizsga´l a [24] dolgozatban, amelyben adott
”
minta´val” hasonlo´
halmazt nem tartalmazo´ e´s maxima´lis dimenzio´ju´ halmazokat konstrua´l.
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Ke´t dolgozat [9,45] a sza´megyenesnek vagy ma´s te´rnek egy nullme´rte´ku˝ vagy
nulldimenzio´s kompakt halmaz kontinuumna´l kevesebb eltoltja´val valo´ lefed-
heto˝se´ge´t vizsga´lja.
Ma´the´ Andra´s a [25] dolgozatban egy sok e´vtizede nyitott proble´ma´t old
meg, amennyiben bela´tja, hogy a ku¨lo¨nbo¨zo˝ dimenzio´ju´ Hausdorff-me´rte´kek
a Borel-halmazokon nem-izomorf me´rte´ktereket hata´roznak meg. Ugyancsak
re´gi (J. H. Conway a´ltal felvetett) proble´ma´t old meg a [11] dolgozatban. A
ke´rde´s az volt, hogy egy bizonyos, Conway a´ltal definia´lt ja´te´kban az
”
angyal”
ja´te´kosnak mindig van-e nyero˝ strate´gia´ja. E nagyon sokak a´ltal vizsga´lt
ke´rde´sre ve´gu¨l Ma´the´ Andra´snak sikeru¨lt (igenlo˝) va´laszt adnia.
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